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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postgirokonto: Nürnberg 93270 - 858 (BLZ 76010085) 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 (BLZ 75090000) 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 (BLZ 750200 73) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Mai Paul, Archiv- und Bibl.-Dir., St. Petersweg 11, 8400 Regensburg 
2. Vorsitzender: Dr. Klose Josef, Studiendirektor, Schlesierstraße 13, 8400 Regensburg 
Kassier: fStrobl Johannes, Obersteuerrat i.R., Lessingstraße 11, 8400 Regensburg 
Ascherl Heinrich, Sparkassendirektor i.R., Falkensteinstraße 1, 8400 Regensburg 
Schriftführer: Dr. Urbanek Gisela, Bibliotheksoberrätin, Hoppestraße 8, 8400 Regensburg 
Dr. Chrobak Werner Johann, Bibl.-ORat, Flurstraße 15, 8411 Eilsbrunn 
A u s s c h u ß 
Dr. Ambronn Karl-Otto, Archivdirektor, Archivstraße 3, 8450 Amberg/Opf. 
Dr. Benz Karl Josef, Universitätsprofessor, Machthildstraße 46,8400 Regensburg-Oberisling 
Buhl Johann, Kaufmann, Obere Bachgasse 16, 8400 Regensburg 
Dr. Emmerig Ernst, Professor, Regierungspräsident i.R., Oberfeldweg 8,8400 Regensburg 
Federhofer Simon, Studiendirektor i. R., Friedrich-Ebert-Straße 49, 8400 Regensburg 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat i.R., Hedwigstraße 28, 8400 Regensburg 
Krauß Annemarie, Stadtarchivarin, Regensburger Straße 56, 8480 Weiden 
Laßleben Erich, Verleger, Lange Gasse 19, 8411 Kallmünz 
Dr. Pfeiffer Wolfgang, Museumsdirektor, 8401 Sulzbach a. d. Donau, Nr. 53 Vi 
Schlemmer Hans, Studiendirektor, Hedwigstraße 4 b, 8400 Regensburg 
Schmidt Otto, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118,8450 Amberg 
Dr. Schönfeld Roland, Weiße Marter 3, 8411 Wenzenbach 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing., Architekt, Präsident des Bezirkstages der Oberpfalz, Darshofener 
Straße 5, 8433 Parsberg 
Dr. Volkert Wilhelm, Universitätsprofessor, Schmellerstraße 47, 8400 Regensburg 
Dr. Wanderwitz Heinrich, Archivrat, Baumhackergasse 6,8400 Regensburg 
Benützerstunden der Bibliothek: Mittwoch 15-17 Uhr. Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 30.- , zuzüglich Versandgebühren. 
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M i t a r b e i t e r 
Prof. Dr. Elger Blühm, 2800 Bremen, Hollerallee 89 
Dr. Werner Chrobak, BiblOR., 8411 Eilsbrunn, Flurstraße 15 
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Regierungsprädident i.R., 8400 Regensburg, Oberfeldweg 8 
Dr. Werner Endres, Akad. Dir., 8400 Regensburg, Josef-Adlerstraße 17 
Irmgard Endres-Mayser, StD, 8400 Regensburg, Josef-Adlerstraße 17 
Dr. Hans-Joachim Genge, Ltd. Bibl.-Dir., 8000 München 80, Josephsburgstraße 8 
Dr. Johann Gruber, OAR, 8400 Regensburg, Wassergasse 3 
Anneliese Hilz, Akad. OR, 8400 Regensburg, Roter-Brach-Weg 33 
Dr. Albert Lehner, 8000 München 19, Gudrunstraße 3 
Dr. Herbert E. Lemmel, 8510 Fürth, Wilhelm-Raabe-Straße 27 
Werner Luber, Dipl.-Bibl., 8400 Regensburg, Donaustaufer Straße 359 
Dr. Paul Mai, Archiv- u. Bibl.-Dir., 8400 Regensburg, St. Petersweg 13 
Dr. Stefan Miedaner, 8400 Regensburg, Utastraße 25 
Dr. Jürgen Mulert, 5300 Bonn 2, Dechant Heimbachstraße 49 
Dr. Helmut-Eberhard Paulus, Konservator, 8400 Regensburg, Obermünsterplatz 
Siegfried Poblotzki, 8481 Pleystein, Altstadt 42 
Dr. Marianne Popp, OAR, 8400 Regensburg, St. Petersweg 13 
Univ.-Prof. Dr. Volker Press, 7400 Tübingen 1, Wilhelmstraße 36 
Dr. Peter Schmid, 8411 Bruckdorf, Bahnweg 2 
Karl Schwämmlein, Rektor i. R., 8450 Amberg, Mariahilfberg 40 
Dr. Erich Wimmer, 8700 Würzburg, Am Hubland 
Dr. Siegfried Wittmer, OStD i. R., 8400 Regensburg, Weinweg 47 
Univ.-Prof. Dr. Josef Ziegler, 6500 Mainz 21, Waldhauserstraße 52 A 
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